látványos vig operette 4 felvonásban - irta Meilhac és Halevy - zenéjét Offenbach Jakab - francziából forditotta Latabár Endre - rendező: Szabó. by unknown
V. bérlet Hétfőn, január 2?-kén 1873.
a d a t i k :
6. szám.f
herczeg.
Látványos víg operette 4 felvonásban. — Irta Meilhac és Halevy. — Zenéjét Offenbaeh Jakab; francziából fordította Lata-
bár Endre. 
(Rendező: Szabó.)
i-sö  szakasz: Aróxsa királyné. 2-dik szakasz: Bobéclie király udvara. 3-dik szakasz: A- sír­
bolt* 4-ik szakasz: A *  é l ő  halottak.
S z e m é l y z e t :
Böbéébe ktfáiy — —
Glementina. neje — —
Hermina herczegnő, leányuk, az első felvonásban 
v / Florelte név alatt kertészleso —
Sáp hír hercxeg
Öszkár gróf, a király eíső minisztere —
Alvares, udvaronez — —
Hékszőkólu herczeg — —
BoaleUe, parasztuő —






























2-ik )8P _  _
Udvariak, dámák, kékszakáiu fegyvemökei, apródoL Bobéche király testőrei, parasztok, czigányok, czigá- ynök.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig. délntán 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
ttelyáraU * Alsó és közép páholy 4  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Tóralásszék Ifrt, Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
"* C*y 9  VnAm&init a vá.na jtfinvvnvnmdáiában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
